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Rédaction
1 Ce CD accompagné d’un livret contenant beaucoup d’informations inédites sur la musique
ouzbek-tadjik, réunit des documents d’archives d’une qualité technique standard malgré
leur âge. Les meilleurs chanteurs de cette époque y trouvent leur place. Le document le
plus remarquable, placé en première position, est peut-être celui des frères Sobhanov,
soufis dépositaires de la tradition Yasavi de Turkestan. Quelques-uns de leurs hymnes
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